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RESPONSABILITAT PERSONAL 
1 ABSOLUTS ETICS 
per Jordi M. ESCUDÉ 
Tota discussió etica acostuma a suscitar una doble reacció. Hi ha 
qui reacciona amb una certa por. Por que es vulgui qüestionar allo 
que sempre s'ha dit, allb que semblava tan clar i segur; por que si 
toquem, malgrat sigui sols amb l'interrogant del dubte, una sola de 
les pedres del nostre edifici etic, aquest s'esfondri irremissiblement. 
Aquesta reacció s'explica perque, massa sovint, quan es parla de 
pnncipis etics o de normes etiques s'associen aquests conceptes a la 
idea de quelcom absolut i intangible. Sembla que la norma etica i 
l'obligació moral no haurien d'estar sotmeses a les limitacions de 
l'espai o del temps. En aquest context i mentalitat, contemplar la 
possibilitat que algunes normes etiques puguin variar, equival a 
qüestionar el mateix concepte d'obligació moral. No és imaginable 
que allo que avui és un deure dema pugui no ser-ho. Una segona 
reacció, paradoxalment no gaire lluny de la que acabem de descriu- 
re, respon a una disposició a acceptar el canvi, pero incidint alhora 
en un cert escepticisme etic. S'accepta que la normativa etica pugui 
canviar, pero ja no es té fe en cap criteri &tic que volgués ilduminar 
el comportament huma. Actitud que porta a un cert escepticisme 
moral, que porta a creure que potser seria millor que en el futur 
deixéssim les decisions morals en mans de l'espontaneitat de cada 
moment i situació. Diguem ja des d'ara que ambdues postures ens 
semblen paralitzadores de la tasca moral i, per tant, deshumanitza- 
dores. La por immobilitzadora i I'escepticisme relativitzador ens 
impediran l'aprofundiment de les qüestions humanes, en impedir-nos 
de captar-les en la totalitat de 1"a seva dimensió, i aturaran un 
aspecte important del progrés huma, en aturar I'aprofundiment etic. 
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Perb progrés &tic vol dir també posar les mans sobre allo que 
constitueix la norma de conducta de la persona i plantejar-se la 
qüestió del cadcter absolut de les normes etiques. Aquesta pregunta 
no és nova en la historia de l'etica, pero avui se'ns ha fet particular- 
ment punyent. És obvi que des del moment en que l'home es 
pregunta sobre les directrius que han de regir la seva conducta, es 
pregunta també, si rnés no implícitament, sobre la universalitat i la 
irnmutabilitat d'aquestes directrius. Amb aixo ja diem que s'entén 
quan es parla d'absoluts &tics. La universalitat mirara rnés aviat si 
els principis i normes de conducta són, avui i ara, valides per a 
tothom o per a totes les situacions semblants. La immutabilitat mira 
rnés aviat el futur i es pregunta si sera necessari, en algun moment, 
modificar la norma etica, no ja per a un cas concret, sinó en la seva 
mateixa formulació generalitzadora. 
Aquesta qüestió ha tingut un planteig i una resposta que en 
podríem dir classics, malgrat hagin quedat massa enterrats sota la 
pols de la historia de la moral. És el planteig i la resposta que 
trobem en la Summa Teologica de sant Tomas. En tractar de la 
universalitat de la ilei natural, sant Tomas ens recorda la diferencia 
que hi ha entre els principis del pensar (els principis de la raó 
especulativa) i els principis de l'obrar (els principis de la raó practi- 
ca). La raó especulativa s'ocupa de les coses necessaries invariables 
en el seu ésser; pero - d i u  textualment sant Tomas- «la raó 
practica s'ocupa de les coses contingents, que constitueixen l'imbit 
de les accions humanes, i per aixo, malgrat que es doni una 
necessitat a nivell dels principis rnés generals, com més baixem a 
casos particulars, rnés deficiencies hi trobarem»'. Entenent, en 
aquest cas, per deJci2ncies el fet que un principi &tic valid a nivell 
de formulació general no es pugui kticarnent aplicar a un cas parti- 
cular. El cas particular ve deterrninat per un conjunt de factors de 
diversitat, esta col-locat en una determinada i irrepetible situació, i 
és irnpossible que un principi general pugui preveure la totalitat de 
les circumsthcies i, sobretot, no sempre pot preveure totes i cada 
una de les circumsthcies que poden fer irraonable l'aplicació d'a- 
quell principi general. Els principis de la raó practica són valids 
únicarnent per a la major part dels casos (ut in pluribus, en expressió 
1 .  St. Tomas, Summa Theologica, 1-2, q. 94, art. 4. 
- 
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textual de Tomas d'Aquino). És il-luminador l'exemple que el mateix 
sant Tomas utilitza en aquest cas: «Cal obrar sempre d'una manera 
raonable. 1 d'aquest principi se segueix, com a conseqüencia, que 
els béns dipositats en poder d'altres s'han de tornar als seus propie- 
taris. Aquesta conseqüencia és vertadera, pero sols per a la genera- 
litat dels casos. Pot succeir que, en un cas particular, sigui irraona- 
ble tornar el diposit al seu legítim propietari, com, per exemple, si 
els béns fossin reclamats per a pertorbar la pau de la societab2. És 
evident que en aquest cas particular ningú no té obligació de tornar 
el diposit al seu propietari; més encara, hi ha el deure de no tornar-li 
el que és seu, mentre el principi basic de la justícia (cal donar a 
cadascú allo que és seu) segueix essent veritable. 1 aixo és així, 
perquk el principi basic de la justícia és un principi etic, ha estat 
formulat per a la generalitat dels casos, no per a totes i cadascuna 
de les situacions possibles. Un raonament logic seria incorrecte si no 
apliqués sempre els principis de la logica. Un calcul matematic Seria 
incorrecte si, potser per ignorancia, no apliqués els principis de la 
maternatica. Així, diu sant Tomas en el mateix lloc, «els tres angles 
d'un triangle valen dos rectes i aixo és ventable per a tothom i 
sempre». Pero, continua dient, una decisió d'ordre practic, és a dir 
una decisió etica, en una situació concreta, pot ser raonable, i per 
tant correcta, malgrat no s'apliqui el principi general de la justícia i 
s'opti per no donar al seu propietan aiio que és seu. Caldria pujar 
fins als principis universdíssims com «fes el bé i evita el mal>> o 
cobra raonablement» per a trobar uns principis tan universals com 
els principis logics. Aquests principis etics universalíssims ens asse- 
nyalen una actitud basica irrenunciable, pero encara no ens diuen 
que és el bé, o que és l'obrar raonable. 
Hem dit abans que aquesta qüestió se'ns ha fet avui particular- 
ment punyent, perquk potser ja no en tenim prou amb el planteja- 
ment que acabem de veure. Aquest plantejament, que en podríem 
dir classic, pressuposa que en la realitat hi ha una certa continuitat, 
que es pot parlar de «la major part dels casos», que es poden marcar 
unes línies bastant definides entre les situacions nomals i les situa- 
cions extraordinaries. Avui ens trobem amb un món molt més 
2. Ibid. Sant Tomas toma a tractar d'aquesta qüestió i amb els mateixos cntens 
en el moment en que estudia la virtut de I'epiqueia (2-2, q. 120, art. 1). Cal, pero, no 
deixar de banda que el primer cop que accepta uns factois de variabilitat en les 
normes morals, és  en tractar de les normes dites de llei natural. 
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complex. En primer lloc, són molts més els factors de variabilitat 
que incideixen en la realitat. En l'estructura economica medieval, 
per exemple, era molt rnés facil determinar el dret de propietat, i 
preveure les excepcions, ja que no es podia donar altra excepció que 
la utilització injusta dels propis béns, i la injustícia quedava delimi- 
tada per unes tanques ben concretes. Avui ens sera rnés difícil de 
precisar el dret de propietat i els abusos injustos, perque ens trobem 
en una societat en la qual incideixen factors tan variables com la 
producció i el consum, el treball i el capital, i on la producció de 
rkgim familiar ha donat pas a les multinacionals o al capitalisme 
d'estat. 
En segon lloc, cal tenir també en compte el fet cultural. Cultura i 
etica han anat sempre unides, perquk l'etica anuncia uns valors, pero 
la cultura els percep i els fomenta. 1 actualment ens trobem confron- 
tats i associats a grups humans situats a nivells diferents per la seva 
vida social, sistema de valors, nivel1 tecnic i experiencia personal. 
En el món tothom es coneix, pero la cultura no és uniforme. Des de 
la nostra situació cultural ens pot semblar obvi que un matrimoni ha 
de fonamentar-se en el compromís personal de la parella i ha de ser 
fruit de l'amor; i fins i tot ens sentirem inclinats a afirmar que, 
mancant-hi aquest element, no existeix vertader matrimoni, malgrat 
que es donin altres elements externs propis de la institució matri- 
monial. 1, sense adonar-nos-en, potser fins i tot ho afirmem d'una 
manera universal i absoluta. Pero a la vegada coneixem cultures on 
el matrimoni es basa en el consentiment patern o en la contribució 
del dot. 1 llavors, si no volem negar el valor del matrimoni d'aquests 
altres nivells culturals, hem d'acceptar que la nostra concepció 
potser no és tan absoluta i universal. 1 immediatament se'ns planteja 
el dubte de si els nostres principis ktics responen a valors universals 
i absoluts, o si depenen també de la nostra situació i evolució 
cultural. 
Finalment, no podem deixar de banda el que en podnem dir 
situacions qualitativament noves. Per a un home de la nostra gene- 
ració la crisi de la moral es manifesta per un sentiment, cada vegada 
rnés fort, de l'ambigüitat dels valors enfront de situacions noves a 
les quals ha de respondre l'etica de la nostra cultura occidental3. 
Ens manquen parhetres etics per a valorar l'infiux sempre creixent 
3. Cf. J.-P. VERNANT, Morale,  histoire er societé. dins Morcrle liirmnine. rnorcrle 
chrétienne (Semaine des Intellectuels Catholiques 1966), pp. 7 4 s .  
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de la tecnica, ens és difícil donar una resposta al domini sobre les 
fonts de la vida i sobre les causes de la mort, als problemes 
plantejats per l'explosió demografica, per la possibilitat de destruc- 
ció de l'espkcie humana, per l'exhauriment de les fonts d'energia, 
per la progressiva destrucció de la natura, etc. 
La qüestió és, doncs, tan complexa que seria il-lusori intentar 
d'exhaurir-la. Ens limitarem a una aproximació més aviat esquema- 
tica a fi d'albirar algunes pistes que ens permetin de judicar serena- 
ment els canvis o els interrogants que brollen en l'ambit ktic. 
Aproximació que ha de tenir necessariament un caire general, pero, 
per aixo mateix, aplicable a diversos camps del comportament 
huma. 
Experiencia etica i llibertat 
L'experiencia etica va unida íntimament a lYexperi&ncia de la 
llibertat de la persona humana. Cal clarificar, doncs, la relació entre 
aquestes dues experiencies. Quan ens endinsem en el món de l'etica 
i de la responsabilitat moral, podria semblar que ens introduim en el 
món de l'obligació, en un món on impera la submissió quasi kantiana 
als imperatius d'un deure o a les exigencies més o menys arbitraries 
de la voluntat d'un legislador, que fins i tot pot ser el mateix Déu. 
Un món, per tant, on resta poc marge per a les iniciatives de la 
llibertat humana. Sembla que «el' deure moral» i «la llibertat huma- 
na» siguin dues forces enemigues, o almenys oposades. Doncs bé, 
cal dir ben clarament que aquesta imatge del món de l'etica és 
absolutament deformada, no respon a la eoncepció etica que en bona 
coherencia ha de tenir el cristianisme, i és impresentable més que 
mai en l'actual moment socio-cultural. Si l'ktica fos únicament una 
instancia exterior a la persona humana que vingués a limitar-li 
arbit6riament l'ampli camp de la seva llibertat, aquesta etica estaria 
en contradicció, en primer lloc, amb la teologia de la creació, amb la 
teologia de l'home creat a imatge de Déu i, per tant, fonamentalment 
lliure, pero també ser5 una etica que no interessar5 a l'home cons- 
cient de la seva dignitat. Si el científic, el tecnic o el polític, veuen 
en l'etica únicament un entrebanc a la seva llibertat d'investigació, 
de manipulació o de decisió, la tindran per sospitosa i la marginaran. 
Perque és un fet que la nostra cultura i la nostra societat s'han forjat 
sobre l'enclusa de la lluita per conquerir les llibertats. La llibertat de 
pensament científic, la ilibertat de pensament filosofic, les llibertats 
polítiques i la ilibertat religiosa han anat configurant la fesomia de la 
nostra civilització. A rnés a més, cal tenir en compte les moltes i 
noves possibilitats que ens esta oferint el desenvolupament científi- 
co-tkcnic en els diversos h b i t s  de les ciencies, sobretot pel que fa a 
la sociologia, la psicologia, la medicina, la biologia o la genetica, 
sense oblidar la informatica que tant esta contribuint en la transfor- 
mació de les condicions de vida i de treball. Tot aixo ha contribuit a 
la creació d'una situació nova. Durant molts segles la humanitat 
creia que formava part d'un món, d'una natura, tancada, acabada i 
estable. Tot allb que la natura li dictava era quelcom absolut i 
immutable. La ilei de la natura es va nimbar d'una certa sacralitat. 
Més tard va comencar a entrar la sospita del canvi. Potser món i 
home no eren quelcom tan fet i acabat com semblaven, potser també 
estaven sotmesos a un procés evolutiu. Últimament ens hem fet rnés 
conscients de la realitat del canvi, i aquest s'ha accelerat, de manera 
que les transformacions en la conducta, en les necessitats i en les 
possibilitats de la humanitat s'han fet més perceptibles. 1 així hem 
anat passant d'una humanitat que es creia estatica a una altra que ja 
se sap subjecta a canvis. 1, en un darrer pas, estem ara entrant en una 
fase nova. Comencem a ésser rnés conscients que no sols som 
protagonistes passius de les transformacions, sinó que en podem ser 
motors actius. Ens comencem a veure capasos d'orientar les trans- 
formacions del món i de la humanitat vers fites i metes predetemi- 
,nades. El progrés científico-tecnic esta posant el futur de la humani- 
tat, i fins i tot la possibilitat de no tenir cap futur, en mans de la 
llibertat humana. L'home d'avui esta convencut que, a la curta o a 
la llarga, ho podri tot, que cap camp no li sera zona prohibida. Avui 
ja estem albirant la possibilitat de transformar al nostre gust i albir 
les estructures de la persona humana, tant en l'ambit psíquic, com 
en el biolbgic o en el'genetic. Ja no és ciencia-ficció, sinó ciencia- 
possible a rnés o menys llarg termini, la que ens fabriqui una 
humanitat de laboratori i fins i tot una humanitat manipulada geneti- 
cament. És un convenciment que ens pot portar a sintonitzar amb el 
protagonista sartria de Les mosques quan s'enfronta amb un Júpiter 
arbitran i li diu: «No hi ha res, ni en el cel, ni sobre la terra, ni bo, 
ni dolent, ni ningú que pugui donar-me ordres. Sóc un home, 
Júpiter, i cada home ha d'inventar el seu propi camh4. Si en 
4. J.P. SASTRE, Les mosques, acte 111, esc. 11. 
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l'horitzó de la situació actual entreveiem les normes etiques com si 
fossin uns imperatius ngids i immutables, gestats en el si de la 
voluntat arbitraria d'un legislador i crescuts fora de la persona 
humana, correm el risc de considerar que el deure &tic no és rnés 
que un absurd fre a la capacitat creadora de la humanitat i a la 
fecunditat d e  la llibertat personal. 
Cal reconeixer, pero, que en l'ambit de la cultura europea, i també 
dins del mateix cristianisme, sovint s'ha interpretat la responsabilitat 
6tica com si fos únicament l'experiencia de la persona sotmesa al 
compliment d'un deure abstracte, o vinculada pels imperatius de la 
voluntat d'un legislador diví o huma, rnés o menys arbitrari. El 
deure i la voluntat del legislador vindrien expressats mitjansant lleis 
o normes morals absolutes i immutables. És cert que, a nivel1 
d'experts, la moral es proposava d'una forma potser més matisada, 
pero la irnatge que donava a la societat i als no iniciats responia a 
les línies fonarnentals que acabem d'esbossar. No és aquí el moment 
d'intentar esbrinar les arrels d'aquesta manera de concebre la moral. 
Probablement hi varen influir els corrents filosofics de caire nomina- 
lista i també hi va ajudar rnés tard la fascinació kantiana d'un 
concepte de deure etic autonom i eixarreit5. Per a trobar una imatge 
no deformada de la moral i un concepte adequat de norma etica, 
hauríem d'arrencar d'una analisi del fenomen o de I'experiencia de la 
llibertat humana. 
Com a ésser lliure, la persona humana s'autocornpren corn un 
ésser que no es mou únicament per la forsa d'impulsos predeterrni- 
nats o preonentats. La persona humana s'autocompren corn un ésser 
capas de realitzar eleccions lliures. 1 és precisament en l'exercici 
d'aquesta llibertat com es va desenvolupant i realitzant l'ésser'per- 
sonal. Podríem ben bé dir que a través de l'exercici de la llibertat 
l'ésser personal es va configurant a si mateix. Pero la llibertat no és 
únicament la possibilitat d'escollir, sinó que ha de passar a l'elecció, 
no pot deixar d'optar en favor d'uns determinats objectes i objectius 
5 .  Al llarg de la historia de la moral, i en concret pel que fa a la moral cristiana, 
s'ha estructurat la ciencia moral prenent corn a elernent central unes vegades el ti o. el 
bé de la persona,' i altres vegades la llei i el deure. En una altra ocasió espero de, 
poder oferir als nostres lectors una reflexió més detallada sobre les causes i les 
conseqü~ncies d'aquests dos estils etics. Un petit esbós d'aquesta reflexió es pot 
veure en J.M. E s c u ~ É ,  Consri6ncia i consciencie.~. Fites per o ~ r n n  l~istorin de Irr 
reologicc morcrl. dins Qiicsrions de Vidn Cristinno. n.O 112 (1982), pp. 48-60, 
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triats d'entre els molts possibles. 1 aquesta primera necessitat inhe- 
rent a la llibertat porta, en un segon moment, a preguntar-se sobre el 
contingut que cal donar a I'exercici de la llibertat, a preguntar-se 
amb quin criteri s'escull una possibilitat i se la converteix en realitat. 
Deixar-ho a I'atzar equivaldria a abandonar-se a la irracionalitat i a 
renunciar a l'humanisme. Amb quin criteri exercim la llibertat? Per 
que escollim unes possibilitats i renunciem a d'altres? Aquestes 
preguntes ens revelen la veritable experiencia etica. A l'experiencia 
de llibertat s'uneix l'expenencia de la necessitat - d e l  deure- 
d'escollir, d'optar en favor d'unes determinades realitats proposades 
com a fins que cal assolir. El deure comenca, doncs, a apareixer, no 
com el límit o el fre, sinó com la llera per on necessariament ha de 
córrer la Ilibertat. 
Precisament, doncs, perque l'home se sent Iliure, experimenta la 
possibilitat, i la necessitat, d'escollir entre diverses opcions a fi - 
d'assolir determinats fins, als quals atorga un valor. Pero la qüestió 
que sorgeix immediatament és aquesta: ~ ~ u e s t  fi valuós, cal obtenir- 
lo a qualsevol preu? Generalment tota opció comporta una renúncia 
a altres valors, a altres objectes, que també podrien ser cercats com 
a fins de l'obrar huma. El metge que amputa un membre per salvar 
la vida d'un malalt, ha de renunciar a un valor, com la integritat 
física, a fi d'assolir i afavorir el valor «vida». Els exemples es 
podrien multiplicar. Poques vegades una opció no s'ha de pagar amb 
una o rnés renúncies. Tornem a formular la nostra pregunta: A 
qualsevol preu? A vegades, sí; a vegades hom esta disposat a 
renunciar al que sigui per tal d'assolir un fi determinat. Aleshores és 
quan ens trobem davant el fi suprem per a aquella persona, davant 
el valor absolut. Aixo significa que, un cop implicada la Ilibertat, la 
persona humana no opta irracionalment, sinó segons una determina- 
da escala de valors, en la qual sempre trobarem un valor suprem, 
absolut, enfront del qual els altres valors queden relativitzats. Amb 
aixo no volem dir que siguin totalment relatius o indiferents en si 
mateixos, ni en relació amb altres valors no suprems. La salut en 
relació amb la malaltia no és quelcom..indiferent ni relatiu. Per aixo 
si l'opció etica és únicament entre salut i malaltia, I'opció és clara. 
Pero la realitat és molt més complexa: hi incidiran moltes vegades 
un eixam de valors, no tots assolibles a la vegada. En aquest cas hi 
ha qui parlara d'un conflicte de deures. Pero crec que és més exacte 
parlar d'un contlicte de valors. El deure &tic sempre sera, objec- 
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tivament parlant, un de sol: cercar de realitzar el valor superior, 
aquel1 que participa més del valor absolut. 
Hem arribat al punt neuralgic de tota etica. Aquesta escala de 
valors dependra d'una determinada concepció de la persona humana, 
del que és o del que ha de ser. De cada imatge de persona sorgira 
una determinada etica i, per tant, tota decisió etica coherent pres- 
suposa una opció per aquesta o aquella imatge de persona humana. 
En diem opció, i no senzillament elecció, perque l'opció implica una 
certa valoració de diverses possibilitats i un comprornís amb la 
possibilitat escollida. 1, com que hi ha diferents maneres de conce- 
bre el que és o el que ha de ser la persona humana o la societat, hi 
ha un pluralisme etic. En altres paraules, hi ha un pluralisme 
d'escales de valors, una diversitat de parers sobre quin sigui el valor 
superior i intangible. En una etica utilitarista aquest valor sera la 
utilitat, en una etica hedonística sera el plaer, etc. 1 d'aquesta 
manera podríem recórrer tots els sistemes etics que s'han donat al 
llarg de la historia. Pero, a més a més, els historiadors han trobat 
com dos grans corrents de pensament que marquen el solc de la 
historia de la moral. Les morals empíriques i les morals racionals6. 
Les morals empíriques, pragmatiques, seran rnés relativistes. Sen- 
se negar certs principis, els faran néixer únicament de l'experiencia i 
els modificaran d'acord amb ella. Des de l'epicureisme grec, fins al 
pragmatisme de certs corrents en l'etica de situació extrema, po- 
dríem trobar moltes mostres d'aquesta actitud moral. 
Les morals racionals buscaran el seu fonament no tant en un fet 
d'experikncia, com en un principi racional. Aquest principi tendeix a 
reduir-se a l'afirmació d'una realitat que d'alguna manera sobrepasa 
i s'imposa a la persona humana. És la moral de l'imperatiu categoric 
de Kant, del monisme de Leibniz o del panteisme de Spinoza. 
Aquesta divisió té quelcom d'artificial, en el sentit que, per 
empírica que sigui una moral, rnai no deixara de racionalitzar; ni per 
racional descuidara els fets de l'experiencia. Pero la divisió és valida 
en la mesura que ens assenyala les línies de forca, el taranna 
peculiar de cada etica. Alhora hem de dir que ens sernbla incomple- 
ta. Caldria afegir-hi els corrents humanístics, en els quals el valor 
superior és el bé de la persona humana. 1 dins aquests corrents 
situaríem tota moral que es vulgui fonamentar en la persona huma- 
6. Cf. J. LECLERCQ, LCIS grcrndes Iinetrs de lo jilosofícr tnorrrl. Madrid 1956. 
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na, i afirmi l'obertura d'aquesta persona vers el tu, un «tu» que pot 
arribar fins a identificar-se amb I'absolut personal i, en certa mane- 
ra, present en tot altre interlocutor. Aquesta moral de la reciprocitat 
vol partir de la persona humana per valorar l'experiencia i anunciar 
el deure, i per tant, esta compromesa a assumir tot allo que li 
manifesti o li faci coneixer millor la valua i la dignitat de la persona 
humana. 
Sempre que ens trobem davant una decisió etica, apareixera 
fonamentalment alguna d'aquestes postures, i elles condicionaran la 
jerarquització dels valors en la dialectica d'opció i renúncia. 
Dinamisme del principis etics 
Un cop fonamentada la responsabilitat etica en el dinamisme de la 
llibertat, i en concret de la llibertat orientada necessariament vers la 
realització d'uns valors, podem comprendre el significat de les 
normes etiques o morals7. Donat que el valor interpel4a la nostra 
responsabilitat i ens demana una resposta, tendim a expresar aquest 
fet rnitjancant un llenguatge normatiu. En la qual cosa també influeix 
el caracter social de la persona, en virtut del qual tendim a comuni- 
car als altres els valors pels quals regim la nostra conducta i 
intentem convencer-los que obrin de la mateixa manera. Quan par- 
lem, doncs, de principis etics fem referencia a criteris normatius i 
ensems il.luminadors de la conducta humana. Cal pero tenir en 
compte la relació entre la norma etica i els valors. Una norma etica 
no té una finalitat en si mateixa; és I'expressió d'un valor i també, 
no poques vegades, la valoració d'un valor. Si diem que cal no 
matar, estem dient que considerem la vida humana com un valor a 
respectar; pero si diem que hom pot arriscar la vida pel bé de la 
comunitat, estarem ja valorant el valor «vida» en relació amb el 
valor «bé comú>>. En tot cas, la norma etica tindra sempre un 
carkter  funcional. Esta al servei de la persona i de la comunitat, 
anuncia uns valors vers els quals cal que s'orienti la intencionalitat 
moral. No podem pretendre que cada persona i en totes i cada una 
de les situacions possibles hagi de descobnr per si mateixa quines 
són les diverses exigencies etiques que entren en joc, per tal d'obrar 
de manera humana. 
7. Al llarg d'aquest escnt no volem fer cap distinció entre els conceptes d'etica i 
de moral. Els utilitzem com ho fa l'ús comú, quasi com a sinonims. 
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Les normes etiques són, per tant, necessanes per a anunciar, 
comunicar i transmetre uns valors. Pero la norma mai no podra 
expressar tota la nquesa del valor. Al mateix temps el revela i el 
vela. La  norma etica mai no podra preveure les diverses circums- 
tancies en les quals la persona es pot trobar enfrontada a la cnda 
d'aquell valor. Cal, doncs, ésser conscient que l'objectiu del com- 
portament eiic rnai no hauria de ser el rígid i fred compliment de la 
norma (de la lletra de la norma), per més ben pensada i formulada 
que aquesta estigui. L'objecte del comportament etic responsable ha 
de ser sempre el d'intentar de realitzar de la millor manera, si és 
possible, el valor que la norma esta anunciant i recordant. D'aquesta 
manera sera més possible un comportament etic capas d'assumir 
responsablement les situacions conflictives a que hem alsludit més 
amunt. Si, per exemple, ens trobéssim en una situació en que no fos 
possible dir la veritat sense posar en penll la vida del proisme, una 
etica que sols tingués en compte la lletra de la norma potser ens 
portana a una situació de perplexitat o a haver de cercar una sortida 
subtil i sofisticada. Una etica que tingui en compte els diversos 
valors implicats en la situació, ens dira que el bé i el valor implicat 
en el respecte a la vida és superior al dret a la ventat, ens dira, en 
aquest cas, quin valor hem de salvar i quin no podem menys que 
sacrificar. 
Aquestes situacions conflictives no sempre són previsibles a prio- 
ri. La realitat és canviant i sempre poden sorgir situacions noves i 
imprevistes. Mai no es poden aplicar automaticarnent normes pensa- 
des previament. S'imposa sempre una analisi de la situació, un 
sospesar els valors que entren en joc, i, a partir d'aquí, es podra 
prendre la decisió que sembli més humana i humanitzadora. 
Un cop establerta la relació entre els pnncipis o normes etiques i 
els valors morals, s'imposa la pregunta sobre el fonament d'aquests 
valors. Pregunta que ha estat contestada apel.lant als conceptes de 
naturalesa humana, llei natural o dret natural. Avui potser prefetim 
parlar de la persona humana, del seu desenvoluparnent i dels seus 
drets. En el fons de les dues postures potser resta latent tot allo que 
es va voler expressar mitjansant l'axioma «agere sequitur esse». 
Pero des del moment en que ens refenm a la persona abans que a la 
natura, queda rnés pales que amb el dit axioma sols s'hauna d'indi- 
car l'íntima correlació que cal que hi hagi entre l'ésser i l'obrar, pero 
no es diu encara si l'ésser de la persona roman'sernpre identic, ni 
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molt menys que ja tinguem un coneixement perfecte i adequat de la 
realitat humana. A partir d'aquí ja albirem dues possibles fonts de 
variabilitat. La  primera seria d'ordre ontologic, en el cas que la 
personalitat humana no romangués identica; la segona seria d'ordre 
Iogic, en el cas que poguéssim avancar en el coneixement de les 
estructures i de les exigencies d'aquesta personalitat. 
Uns certs corrents etics han accentuat potser massa els elements 
de continuitat i han contribuit a crear una imatge més estatica de 
persona humana. Dos motius han influit poderosament en aquesta 
concepció. En primer Iloc, la utilització d'un concepte de naturalesa 
massa lligat a les estructures biologiques. No és aquí el moment 
d'analitzar l'influx que en aquesta postura tingueren tant el substra- 
tum de la filosofia estoica, com el dret roma. Crec que aquest influx 
és innegable, pero que també hi pesa el fet que, en la practica, 
resulta més comode llegir les exigencies etiques en les estructures 
físiques o biologiques. És més facil constatar, per exemple, si s'ha 
manipulat I'estructura d'un acte sexual, que si s'ha manipulat l'amor 
i la relació interpersonal en la qual cal viure la sexualitat8. 
En sepor Iloc, també hi va influir la manca de la sospita del canvi. 
L a  lentitud evolutiva priva de la perspectiva necessana per a com- 
prendre que també la persona humana esta sotmesa a transforma- 
cions, que no és quelcom fet i acabat per sempre. Al pensament 
modern li és més facil d'acceptar el canvi, perque el viu i l'experi- 
menta, en haver-se accelerat el ntme evolutiu. La interpretació 
evolutiva del món considera la historicitat com una dimensió de la 
persona. Amb aixo no volem dir que la persona sigui sols «historia»; 
pero tampoc no és únicament «natura», en el sentit de quelcom fet i 
tancat. L'home s'interpreta avui a si mateix com a cridat a la 
llibertat i que es mou a una certa distancia de la natura. D'aquesta 
manera avanca en el domini sobre les forces d'aquesta natura a fi de 
poder configurar un món més huma i personalitzador. Aquest con- 
junt de relacions es podnen esquematitzar com el dialeg entre 
I'existencia humana interesada i el món interessant. Si l'existencia 
8. Cal advertir, pero, que en els seus ongens el concepte de llei natural no feia 
referencia a la natura en el sentit físic o biologic del concepte, sinó més aviat es 
referia a allo que apareix com a més raonable i alhora expressa una exigencia etica de 
caire universal. Cf. J.M. E s c u ~ É ,  Histbrirr de Irr rrtilitzcrció crrthlica tlel c.oticepte de 
ncct~rrcrlesa en lo fonrrmentoc~ió cle lo mortrl. dins R~visttr Crrtolrrnri tlr Tc~oloairr. 
3 (1978) pp. 285-312. 
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humana es considera absurda o el món sense sentit, I'etica es fa 
impossible. Els valors que aquí en diem món tenen atractiu en la 
mesura en que proporcionen a la persona un mitja per a construir 
una existencia d'acord amb aquella imatge d'home a que hem al.ludit 
més amunt. 1 tot aixo és possible perque es tracta d'un ésser &tic 
dotat de llibertat i de raó, capacitat per a coneixer les seves propies 
exigencies i per a captar les possibilitats que el món li ofereix. Com 
a ésser lliure pot, també, perdre la iniciativa, ja que no es tracta 
d'un procés automatic evolutiu, sinó d'un entramat d'opcions lliures. 
És el misteri de la llibertat i de la responsabilitat. 
En les estructures de l'ésser personal es poden llegir exigencies a 
tenir en compte en ordre a un comportament responsablement huma: 
el fet de la llibertat i de la raó, per sobre de l'impuls i l'instint; la 
dimensió espiritual viscuda en una complexa unitat; la capacitat, i 
riecessitat, d'entrar en relació amb d'altres i de transcendir-se a si 
mateix fins a arribar a la transcendencia absoluta. D'aquests, i 
potser d'altres elements, en brollen conclusions essencials per a la 
conducta humana, que seran com les Iínies vectores i conductores 
de tota recerca moral envers una major humanització. Com a ésser 
racional i Iliure, I'home entra en contacte amb el món dels valors i 
experimenta el fet de la consciencia moral. L'experiencia de I'esperit 
el posara en guardia tant enfront d'un espiritualisme unilateral, com 
de tota espontaneitat irracional. L'obertura als altres exigira que, en 
qualsevol relació social o interpersonal, ningú no sigui tractat com 
un objecte o com un senzill mitja per a assolir un fi. Fins i tot quan 
la persona fa un cert paper d'objecte, com pot succeir en la investi- 
gació científica, no es podra mai fer abstracció del seu caracter 
personal. 
Totes aquestes directrius basiques assenyalen uns límits, dins els 
quals caldra que es mogui el respecte a la persona. Pero també cal 
tenir en compte els factors que contribueixen a modificar exigkncies 
etiques concretes. Entre aquests darrers caldria, almenys, comptar- 
hi els següents: una millor comprensió o un canvi en l'estimativa de 
certs valors humans; el progrés, sempre possible, en els coneixe- 
ments de la realitat objectiva; els canvis en les circumstancies i en 
les situacions de la vida de les persones i de la societat; i, finalment, 
la mateixa evolució de la persona humana. 
Una breu aproximació a aquests factors de canvi ens pot servir 
per a entreveure els camins de la recerca moral.' 
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El canvi en l'estimativa de certs valors. L'aplicació de la ciencia 
histbrica als problemes etics ens permet d'afirmar que no pocs 
judicis morals no depenien de principis absoluts, sinó que depenien 
de situacions historiques concretes, en les quals certs valors o no es 
tenien en compte o no eren apreciats com ho han estat més tard. 
Pensem tan sols en la qüestió de I'esclavitud o en el paper social i 
familiar de la dona. Fins i tot l'estima i la valoració de la vida 
humana ha estat sotmes a un procés evolutiu. Des de sempre la vida 
humana s'ha considerat com quelcom valuós i respectable, i l'homi- 
cidi com quelcom reprovable. Pero en diverses epoques s'ha consi- 
derat honest el fet de matar en honor dels déus (sacrifici ritual), o 
per mantenir l'ordre públic (pena de mort) o per salvaguardar 
interessos col.lectius de l'estat o de les nacions (guerra). Pero a 
mesura que s'ha anat comprenent millor el valor de la vida humana 
és evident que les exigencies de respectar-la s'han anat ampliant. 
1 avui ens preguntem ja si és que pot haver-hi alguna situació que 
justifiqui l'atemptar contra la vida. És a dir, ens preguntem si pot 
haver-hi un valor superior al de la vida humana. 
El progrés en el coneixement de In renlitnt. Les investigacions 
antropologiques han aprofundit també el concepte de persona i 
gracies a aquest aprofundiment podem avui anar més lluny en la 
determinació de quins són els comportaments més dignes en l'ambit 
del matrimoni, de la família o de la comunitat civil. Els resultats de 
la psicologia han posat de manifest que moltes falles humanes, 
considerades abans sols des del punt de vista etic, potser en tenien 
molt poc d'etic, ja que a penes s'hi implicava la llibertat. Quan la 
ciencia ens deia que l'aturada cardíaca era signe inequívoc de la 
mort, es podia tractar com a morta tota persona que donés aquest 
símptoma. 1 aixo es feia amb la consciencia ben tranquibla. Avui, 
quan la ciencia ens diu que el sol fet de l'aturada cardíaca no és un 
signe cert de mort, s'ha imposat, eticament, una altra manera de 
procedir. 
Aquests, i altres casos que podríem recordar, ens estan dient que 
la ciencia en general, i també els nostres coneixements personals, 
ens poden aportar en el futur noves dades que exigeixin un compor- 
tament etic diferent. Cal que estiguem disposats a fer que un millor 
coneixement de la realitat ens porti a haver de prendre decisions 
responsables diferents de les que estem prenent avui davant situa- 
cions semblants. 1 aixo no és caure en cap relativisme moral; aixo 
és, senzillament, intentar d'adequar la decisió etica a la realitat 
objectiva i fer-ho de la millor manera possible. 
Els canvis en les situacions: Juntament arnb el progrés en els 
coneixements, també les transformacions en les condicions de vida 
poden comportar un canvi en les exigencies etiques. Avui, en 
I'epoca de l'armament atomic i davant la possibilitat d'una destruc- 
ció total de la humanitat, haurem de donar una resposta diferent a la 
qüestió de la guerra justa. En els primers segles de cnstianisme, per 
exemple, si els cristians rebutjaven el servei militar era fonarnental- 
ment perque aquest comportava una participació en els ritus pagans. 
En desapareixer aquesta circumstancia s'afirma la moralitat del 
servei militar i de la guerra, sempre i quan es donessin les condi- 
cions perque aquesta fos justa. Avui, pero, quan les conseqüencies 
de la guerra s'escapen de les mans dels homes, es gairebé impensa- 
ble parlar de la guerra justa com a salvaguarda de la justícia. El 
canvi de les circumstancies pot també possibilitar la legitimació. 
moral de quelcorn que en altres moments s'havia de considerar 
immoral. És evident que avui no podem condernnar el préstec a 
inte6s de la mateixa manera que es féu en uns rnoments en els quals 
el diner no es podia jutjar com a productiu. 
Els c a n ~ i s  en la mateixa personci: Cal, finalment, tenir en compte 
el caracter historic de I'ésser huma, que ja hem comentat més 
amunt. La  historicitat s'aplica tant a l'individu com a la col.lecti- 
vitat. Cada etapa del desenvolupament individual comporta situa- 
cions noves que sera erroni judicar eticament des d'etapes anteriors 
o posteriors. És pales que hi ha una certa continuitat, pero a una 
mateixa persona en tant que infant, adolescent, adult o ancia li 
corresponen uns deures i uns drets fonarnentats precisament en el 
fet que es troba en una determinada etapa del seu desenvoluparnent. 
L'autoritat paterna o els deures dels fills envers els pares estaran en 
relació amb l'edat dels fills i amb la seva maduresa humana. El 
mateix podríem dir dels grups hurnans, de les relacions entre ells, de 
les relacions entre els ciutadans i I'estat, etc. Per aixo s'ha arnpliat 
I'arnbit dels drets fonamentals de les persones i de les col.lectivitats, 
així corn el dels deures dins de les relacions interhurnanes. 
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CONCLUSI~ 
D'alguna manera estem pressuposant que els canvis ens orienten 
vers una major humanització. Pero no sempre sera necessariament 
així. Es poden donar situacions regressives, deshumanitzadores. 
L'expenencia ens esta ensenyant alguns paranys que ens poden 
conduir a aquest tipus de situacions. En podem recordar alguns: 
Les valoracions sectorials. Estem vivint el «boom» de l'especialit- 
zació. 1 correm el penll d'utilitzar unilateralment i en exclusiva 
l'utillatge ofert per una ciencia en concret, i descuidar que la 
totalitat de la complexa persona humana no és mai abrasada per cap 
ciencia ailladament. Si considerem la persona humana, per exemple, 
únicament des de la biologia, potser no veurem perque no la podem 
manipular sense límit o perque no la podem convertir en un objecte 
d'investigació i d'experimentació. Si la considerem sols des de 
l'economia, potser no entendrem perque no la podem convertir en 
un simple factor de producció i de consum. Una ciencia aillada corre 
sempre el risc de proposar-nos com un progrés i una millora allo que 
vist en el conjunt dels valors humans potser és quelcom deshuma- 
nitzador. 
La manipulació. La manipulació és un concepte més suggerent 
que clar9. Tots, pero, som conscients que cada dia es donen més 
possibilitats per a manipular la persona tant en l'ordre individual 
com en el social. La manipulació en totes les seves formes (biologi- 
ca, cultural, psicologica, etc.) es pot resumir en una modificació de 
la persona humana. Com a tal modificació, és un concepte neutre. 
Pot significar un projecte de futur vers un millorament de les formes 
de vida. Pero també pot significar l'influx sobre la persona igualant- 
la a altres realitats no personals. No tot Iímit a la llibertat és 
manipulació en aquest sentit, pero ho sera en aquel1 Iímit que 
cosifiqui la persona i no accepti cap instancia crítica des de la 
mateixa llibertat personal. La valoració etica de la manipulació és un 
dels més greus problemes que té plantejats la nostra societat tecnifi- 
cada. Equival a preguntar-se si tot allo que és possible físicament 
9. Ja va advertir en el seu moment K. Rahner que el concepte de manipulació 
comportava una certa ambiguitat i que no sempre necessariament ha de tenir una 
connotació negativa. Cf. K. RAHNER, Lihertod v Mtrnipiilrrcrón. Pamplona 1971. 
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també és Iícit moralment. L'home, que és historia i no sols evolució, 
pot contribuir a crear un món més irracional, que a la vegada fara 
els homes menys humans. 
Les zones grises. La recerca etica continua. 1 en aquest procés 
podem arribar a determinar alguns extrems, pero sempre trobarem 
zones grises on la decisió sera arriscada. A vegades ens mancara la 
dada empírica, potser en un cas concret no sabrem si una persona 
viu o ja ha mort; altres vegades ens mancara el criteri etic i ens 
preguntarem potser si és millor fomentar una vida o deixar-la extin- 
gir. Aleshores cal ser conscients de la limitació connatural a les 
opcions personals. Haurem de prendre una decisió amb el criteri de 
la d x i m a  versemblanca i acceptar que un progrés en la recerca ens 
I'esmeni. No es tracta de tenir sempre a ma principis infaldibles; es 
tracta d'obrar de forma raonable i no arbitraria. 
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Summary 
The relationship behveen personal responsability and ethical norm makes up one of the 
central points, maybe the most conflictive, of the ethical reflexion. The present paper wants to 
point out some of the elements of this relationship. In the first place one should avoid the 
image of inflexible ethical principles and of a kind of personal responsability with no role but 
that of applying properly those principles to a particular circumstance. Secondly one should 
realize that the moral norm is not an extrinsic imperative or the expression of a superior will, 
but the expression of some values, -river-bed>> for the individual's development. Finally those 
same values can be found submitted to variability factors (a better knowledge of reality, 
changing circumstances or changes in the sami  individual); such changes will ask for a re- 
formulation of the ethical norms. 
